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1. PRESENTACIÓN  
 
En este informe se describen las funciones que fueron realizadas por el 
estudiante de prácticas CRISTIAN DE JESUS CASTILLO VASQUEZ en la 
dirección de Bienestar Universitario trabajando desde el centro de investigación 
y desarrollo de software (CIDS) de la Universidad del Magdalena, tomando la 
modalidad de practica como opción de grado. 
 
Teniendo en cuenta que el Bienestar Universitario de la Universidad del 
Magdalena tiene articulados diversos sistemas de información vinculados a sus 
múltiples servicios de salud, deporte, cultura y desarrollo humano se hace 
necesario dar soporte a dichos servicios. 
 
En este documento se describen las actividades desarrolladas, cumpliendo las 
funcionalidades establecidas en el acta de legalización que tratan de la 
actualización y mejoras en los sistemas de información del Bienestar 
Universitario. 
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2. OBJETIVOS Y/O FUNCIONES 
 
2.1. Objetivo General: 
 
 Diseñar, implementar y actualizar los sistemas de información del 
Bienestar Universitario. 
 
2.2. Objetivos Específicos: 
 
 Analizar el sistema de entrega y registro de refrigerios y almuerzos. 
 Modificar y actualizar el sistema de entrega y registro de refrigerios y 
almuerzos.  
 Analizar el sistema de información para la administración y control de 
ayudantías. 
 Modificar y actualizar el sistema de información para la 
administración y control de ayudantías. 
 Analizar el sistema de información del Bienestar Universitario. 
 Modificar y actualizar el sistema de información del Bienestar 
Universitario. 
  Diseñar el portal principal del Bienestar Universitario. 
 Implementar el diseño del portal del Bienestar Universitario. 
 
2.3. Funciones del practicante en la organización: 
 
 
En la dirección de Bienestar Universitario de la Universidad del Magdalena, se 
establecieron funciones puntuales a desempeñar dentro de su actividad como 
practicante al estudiante CRISTIAN DE JESUS CASTILLO VASQUEZ identificado 
con cedula de ciudadanía 1083008039 de la ciudad de Santa Marta y código 
estudiantil 2013114027, la cual fue evidenciada mediante informes mensuales de 
su trabajo descrito en la siguiente actividad: 
 
 Actualización y mejoras en los sistemas de información del Bienestar 
Universitario. 
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3. JUSTIFICACIÓN: 
 
El Bienestar Universitario de la Universidad del Magdalena tiene articuladas 
diversos sistemas de información vinculados a sus múltiples servicios; Bajo el nuevo 
ideal de la Universidad del Magdalena de unificar los portales, se hace necesario 
crear el nuevo portal del Bienestar Universitario. 
 
En este contexto, es de vital importancia desarrollar el nuevo portal del Bienestar 
Universitario mientras se mantienen los otros sistemas bajo constante 
mantenimiento, brindando soporte para realizar actualizaciones y mejoras a los 
sistemas que permitan un correcto funcionamiento de los servicios ofrecidos por el 
Bienestar Universitario, sometiéndolos a constantes pruebas para que se 
solucionen la mayor cantidad de errores antes de que se vea afectado el servicio. 
 
En cuanto la realización de las pruebas de software es de vital importancia 
realizarlas para su correcto funcionamiento, encontrando falencias y reportando a 
la mayor brevedad posible, esto es posible al analizar cada una de las variables que 
tiene el sistema de forma minuciosa, comprobando si cumple con la función para la 
que fue creada. Dando como resultado el mejor funcionamiento del sistema y 
garantizando la agilidad de los procesos internos.  
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4. GENERALIDADES DE LA EMPRESA: 
 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
 
La Universidad del Magdalena es una universidad pública departamental cuya sede 
principal está ubicada en la ciudad de Santa Marta, capital del Magdalena, 
Colombia. Posee uno de los campus más grandes de la región. 
 
Recibió la acreditación institucional de alta calidad del Ministerio de Educación 
Nacional siendo la segunda universidad pública de la región caribe en recibir dicha 
distinción. 
 
RESEÑA HISTÓRICA  
 
Con el restablecimiento de la democracia en nuestro país a finales de la década de 
los años 50, surgió en diferentes regiones un inusitado interés por su desarrollo 
socioeconómico. En nuestro Departamento -el Magdalena Grande- vuelve a surgir 
la idea de crear un centro de estudios superiores que sirviera de apoyo a dicho 
proceso; además, porque se vivía un momento crucial que generaba inmensas 
expectativas sobre el futuro desenvolvimiento de las actividades económicas, 
políticas, sociales y culturales no solo de la región y el país, sino también de todo el 
Continente Americano, pues el triunfo de la revolución cubana impactó tan 
fuertemente a la opinión pública que se convirtió en un obligado punto de referencia 
en la generación de nuevas ideas y esperanzas. 
  
En el ámbito regional también se materializaban hechos que creaban una situación 
especial para el desenvolvimiento de nuestro inmediato futuro tales como la 
modernización del puerto de Santa Marta, la culminación del ferrocarril del Atlántico, 
la construcción de la carretera que nos comunica rápidamente con Barranquilla y 
por ende con el resto de la Costa, el proyecto de la troncal del Caribe, el rápido 
proceso de urbanización que experimentaba Santa Marta y el impulso al desarrollo 
agrícola que se le estaba dando a la región con nuevos cultivos, tales como: 
algodón, palma africana, arroz, etc. Así mismo, el cultivo del banano estaba siendo 
objeto de mejoramiento para incrementar su rentabilidad. 
 
La Universidad del Magdalena es una institución estatal del orden territorial, creada 
mediante ordenanza No. 005 del 27 de octubre de 1958, organizada como ente 
autónomo con régimen especial, vinculada al Ministerio de Educación Nacional en 
lo atinente a política y planeación dentro del sector educativo. 
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Goza de personería jurídica otorgada por la Gobernación del Departamento del 
Magdalena mediante Resolución 831 de diciembre 3 de 1974. Su objeto social es 
la prestación del servicio público de educación superior, mediante el ejercicio de la 
autonomía académica, administrativa, financiera y presupuestal, con gobierno, 
renta y patrimonio propio e independiente. 
  
Se rige por la Constitución Política de acuerdo con la Ley 30 de 1992 y las demás 
disposiciones que le son aplicables de acuerdo con su régimen especial y las 
normas que se dicten en el ejercicio de su autonomía. 
 
 
MISIÓN 
 
Formar ciudadanos éticos y humanistas, líderes y emprendedores, de alta calidad 
profesional, sentido de pertenencia, responsabilidad social y ambiental, capaces de 
generar desarrollo, en la Región Caribe y el país, traducido en oportunidades de 
progreso y prosperidad para la sociedad en un ambiente de equidad, paz, 
convivencia y respeto a los derechos humanos. 
 
VISIÓN 
 
En el 2019, la Universidad del Magdalena es reconocida a nivel nacional e 
internacional por su alta calidad, la formación avanzada y el desarrollo humano de 
sus actores, su organización dinámica, su moderno campus y por su compromiso 
con la investigación, innovación, la responsabilidad social y ambiental. 
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BIENESTAR UNIVERSITARIO UNIMAGDALENA 
 
La Dirección de Bienestar Universitario presta los servicios a los miembros de 
Comunidad Universitaria en áreas de: Salud con atención médica, odontológica, 
programas de promoción y prevención; Deporte con el fomento y desarrollo 
recreativo, formativo y representativo; Cultura fomento y desarrollo cultural y 
artístico en lo recreativo, formativo y representativo, y Desarrollo Humano, con 
atención en Psicología, programas de beneficio y equidad. 
 
MISIÓN 
 
La Dirección de Bienestar Universitario es una dependencia adscrita a la Rectoría, 
que tiene como propósito promover el mejoramiento de la calidad de vida en la 
Comunidad Universitaria, mediante la estructuración de un sistema integrado de 
procedimientos, programas y proyectos, que generen espacios de reflexión en 
busca de fines e intereses comunes entre todos los individuos de la comunidad y de 
estos con su entorno. 
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VISIÓN 
 
Para el año 2018, la Dirección de Bienestar Universitario estará posicionada en la 
Institución como eje transversal que articule las diferentes instancias universitarias 
al desarrollo de propuestas humanistas integrales, contribuyendo de esta forma a la 
construcción de una comunidad universitaria con responsabilidad social y con alto 
sentido de pertenencia. 
 
FUNCIONES 
 
 Afianzar, en los miembros de la Comunidad Universitaria los principios 
institucionales tales como: la tolerancia, la solidaridad, el respeto, capacidad 
para resolver conflictos y hacer posible una auténtica convivencia ciudadana. 
 Propiciar espacios de actividades físicas y culturales, que estimulen la 
participación de la Comunidad Universitaria, en pro de mejorar la calidad de 
vida. 
 Trascender todos los programas a los estamentos de la Universidad, a fin de 
construir un ambiente que permita la interrelación entre los miembros de la 
Comunidad Universitaria. 
 Mejorar la calidad y capacidad de los estudiantes que conforman los distintos 
grupos culturales y deportivos de la institución para hacerlos más 
competitivos. 
 Brindar atención oportuna y adecuada mediante la consulta de atención 
básica de salud física y mental, con énfasis en la prevención de 
enfermedades y la promoción de estilos de vida saludable. 
 Crear, diseñar, desarrollar y asesorar proyectos que satisfagan las 
necesidades del entorno universitario mediante el diagnóstico, planeación y 
ejecución de programas sociales, económicos y formativos para contribuir a 
mejorar la calidad de vida y posibilitar el desarrollo integral del ser humano. 
 
CIDS - UNIMAGDALENA 
 
El Centro de Investigación y Desarrollo de Software, fundado en el año 2004 por 
iniciativa del programa de Ingeniería de Sistemas, es una dependencia, de carácter 
académico y científico, adscrita a la Facultad de Ingeniería de la Universidad del 
Magdalena. Su propósito es desarrollar los procesos misionales de la Universidad, 
a saber, Investigación, Docencia y Extensión; desde la disciplina de la Ingeniería de 
Software. 
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El CIDS cuenta con un equipo de trabajo de altas calidades personales y 
profesionales, con formación de postgrado a nivel de Doctorado, Maestría y 
Especialización, comprometido con brindar el mejor servicio y la mejor atención a 
sus clientes. 
 
Las oficinas del CIDS se ubican en el campus principal de la Universidad del 
Magdalena en la ciudad de Santa Marta, Colombia. 
 
VISIÓN  
 
Convertirnos en la organización líder en transferencia tecnológica en tecnologías de 
información del Caribe Colombiano, con una oferta de productos y servicios 
consolidada como la mejor opción para nuestros clientes. 
 
MISIÓN 
  
Desarrollar procesos de transferencia tecnológica en tecnologías de información, en 
forma de productos y servicios generadores de valor para nuestros clientes. 
 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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UNIDAD DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
  
Esta unidad tiene como objetivo desarrollar proyectos de investigación e innovación 
en la disciplina de la Ingeniería de Software, para generar o ampliar y desarrollar el 
conocimiento en las áreas que componen a la Ingeniería de Software como una 
disciplina de la computación. Se espera que el resultado de los proyectos de 
investigación se transfiera a la academia, al incluirse en los diseños curriculares de 
las asignaturas de pregrado y postgrado, y a la industria, inicialmente a la unidad de 
producción de software y consultoría del CIDS y luego a organizaciones productoras 
de software del ámbito regional. 
 
Las principales actividades de la unidad de investigación serán: 
 
 Elaborar propuestas de proyectos de investigación. 
 Participar en convocatorias para financiación de proyectos. 
 Ejecutar proyectos de investigación. 
 Publicar y divulgar los resultados en revistas y eventos relacionados con la 
Ingeniería de Software. 
 Promover la cultura de la investigación a través de procesos de formación en 
investigación con el modelo de semillero de investigación. 
  
Para desarrollar estas actividades se debe crear una estructura organizacional 
basada en grupos de investigación y semilleros de investigación asociados a los 
grupos. Los roles que tendrán lugar en la unidad de investigación e innovación serán 
el líder de grupo, integrante de grupo, líder de semillero e integrante de semillero. 
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UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE SOFTWARE Y CONSULTORÍA AL SECTOR 
   
Esta unidad tiene como objetivo proveer de productos y servicios de software a 
clientes internos (dependencias de la Universidad) y externos (organizaciones del 
sector público y empresas privadas) de la región, para generar ingresos que 
permitan la sostenibilidad del CIDS en términos de operatividad e inversión. Es 
importante dejar claro que el modelo de negocio del CIDS incluye incentivos 
monetarios o bonificaciones para los docentes de planta que participen en la 
ejecución de los proyectos, así como, la transferencia de recursos a las unidades 
de investigación y de formación profesional, apoyando, por ejemplo, la realización 
de estudios de postgrado del personal investigador, financiando la ejecución de 
proyectos de investigación, o aportando la adquisición de materiales para apoyar 
los programas de formación profesional. En este sentido, la unidad de producción 
de software y consultoría desarrollará las siguientes ideas de negocio: 
 
1. Construcción de Software a la medida. 
2. Construcción de Software de uso general. 
3. Consultoría en: 
a) Contratación y Despliegue de productos software. 
b) Gerencia de Proyectos de Desarrollo de Software. 
c) Procesos de Aseguramiento de Calidad de Software y Certificación en 
Modelos de Madurez. 
d) Propiedad intelectual en software. 
e) Formulación de programas de formación profesional y educación 
continuada. 
  
La estructura organizacional para la unidad de producción de software y consultoría 
será basada en proyectos (de acuerdo con los lineamientos del Project Management 
Institute PMI), lo cual implica una estructura flexible que se conforma de acuerdo 
con las necesidades particulares de cada proyecto. Los roles presentes en esta 
unidad serán Gerente de Proyecto, Ingeniero de Software y Consultor. La 
conformación de los equipos de trabajo, y la vinculación del personal profesional 
estarán ligadas a las características de cada proyecto, y se podrá vincular personal 
asociado a los grupos de investigación y a los grupos académicos. 
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UNIDAD DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN CONTINUADA 
 
La Unidad de Formación Profesional y Educación Continuada tiene como objetivo 
desarrollar actividades académicas de la disciplina de la Ingeniería de software.  
 
Para esto se propone: 
 
1. Liderar el trabajo curricular de la disciplina de la Ingeniería de Software en 
los programas de pregrado y postgrado. 
2. Ofrecer programas de formación continuada en las áreas de conocimiento de 
la Ingeniería de Software como: 
 Cursos. 
 Seminarios. 
 Diplomados. 
 Talleres. 
 Programas de certificación técnica y profesional. 
3. Apoyar el trabajo de grupos académicos o de estudio en Ingeniería de 
Software (Apoyo con Licenciamiento, Capacitación, Recursos educativos). 
 
 
  
UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO 
  
El objetivo de esta unidad es brindar apoyo en la formulación y desarrollo de 
proyectos de emprendimiento en la industria del software regional. El trabajo de esta 
unidad cobrará vigencia a un mediano plazo (3 a 5 años), tiempo en el cual se 
pretende formar un fuerte capital humano dentro del equipo de la UPS-CIDS, del 
cual se desprendan ideas de negocio que puedan consolidarse en empresas de 
base tecnológica. 
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En este sentido, la visión a futuro del CIDS tendrá como eje la consolidación de un 
clúster empresarial en desarrollo de software, que asuma el desarrollo del objetivo 
inicialmente trazado para la UPS-CIDS, es decir, la provisión de productos y 
servicios de software a clientes internos (dependencias de la Universidad) y 
externos (organizaciones del sector público y empresas privadas) de la región.  Para 
esto se espera establecer una estructura organizacional de clúster, conformado por 
empresas pequeñas, que contarán con la asesoría y soporte de la coordinación de 
la unidad de emprendimiento, y de las demás unidades del CIDS. 
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5. SITUACIÓN ACTUAL 
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Dentro de las actividades desarrolladas por el Bienestar Universitario dentro de sus 
funciones se pueden destacar los servicios ofrecidos a través de sus sistemas de 
información como lo son el sistema SIERRA, el sistema SIACA y el sistema de 
información del Bienestar Universitario.  
 
Estos sistemas cuentan con una gran cantidad de funcionalidades, pero no cumplen 
con la totalidad de los procesos que se necesitan realizar en los servicios ofrecidos 
por el Bienestar Universitario, entre los cuales encontramos la no generación de 
reportes para los cambios realizados en los procesos de inscripción y de selección, 
la falta de un proceso que permita cancelar la inscripción de los estudiantes que 
quieran optar por un beneficio, pero cambian de opinión durante el proceso y la falta 
de un proceso que permita la cancelación de días seleccionado de un estudiante 
que ya no pueda reclamar el beneficio en uno de los días que fue seleccionado. 
 
Estos problemas entre otros, además de no contar con un apoyo a las auditorias 
que se requieran realizar al sistema, crean retrasos y dificultades al momento de 
realizar los procesos.  
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6. BASES TEÓRICAS RELACIONADAS 
 
Para la realización de las actividades desarrolladas resultaron de gran ayuda los 
conocimientos adquiridos en asignaturas como algoritmos y programación, 
programación orientada a objetos y programación para web, las cuales aportan 
capacidades de abstracción de ideas y lógica de programación lo que hace más 
fácil el entendimiento de los sistemas existentes y la aplicación de una solución 
efectiva, por otro lado, los conocimientos adquiridos en asignaturas como base de 
datos sirvieron para la realización de consultas y procedimientos almacenados que 
se requerían para el funcionamiento del sistema. 
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7. DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 
 
7.1. Desarrollo del diseño del nuevo portal del Bienestar Universitario 
 
Se desarrollo el diseño inicial como propuesta tentativa para el nuevo portal del 
Bienestar Universitario que se adecuara a las nuevas necesidades con las 
especificaciones establecidas. 
 
En la Ilustración 1 y la Ilustración 2 se puede observar el diseño que se desarrolló 
como tentativa para el nuevo portal del Bienestar Universitario. 
 
 
Ilustración 1. Bienestar Universitario 
 
 
Ilustración 2. Bienestar Universitario 
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7.2. Actualización del proceso de reasignación de beneficios por días 
 
Según lo establecido por el comité de almuerzos y refrigerios se acordó que los 
estudiantes que habían sido seleccionados un solo día podían ingresar en este 
sorteo para optar por recibir el beneficio un segundo día. 
 
Para lo cual se modificó el procedimiento que realizaba este sorteo para que 
incluyera a estos estudiantes antes mencionados. 
 
En la Ilustración 3 se puede observar la vista generada por dicho sorteo. 
 
 
Ilustración 3. Sorteo por días 
 
7.3. Actualización del proceso de inscripción en SIERRA 
 
Se modificó el proceso de inscripción para que no permita la inscripción de 
estudiantes que hayan perdido el beneficio en el periodo anterior. 
 
En la Ilustración 4, se puede ver el resultado de este proceso. 
 
 
Ilustración 4. Inscripción a beneficios 
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7.4. Actualización de procesos de generación de fallas automáticas y 
excusas 
 
Según lo establecido por el comité de almuerzos y refrigerios se acordó que a los 
estudiantes se les reportaran las fallas el mismo día que falto a reclamar el 
beneficio y no al día siguiente como se venía desarrollando anteriormente, 
conjuntamente, se acordó que se les permitiera excusarse hasta el día siguiente 
de haber faltado a reclamar el beneficio. 
 
En la Ilustración 5 se puede observar el registro de fallas que se le asignaba al 
estudiante cada vez que faltaba a reclamar el beneficio y en la Ilustración 6 se 
puede observar el registro de excusas cuando el estudiante presentaba las 
respectivas excusas. 
  
 
Ilustración 5. Registro de fallas 
 
 
Ilustración 6. Registro de excusas 
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7.5. Actualización de proceso de reportes de estudiantes inscritos 
 
Se definió que el reporte de estudiantes inscritos debía contener el listado total de 
los estudiantes independientemente de si se encontraban en estado inscrito o no. 
 
Dicho listado se puede apreciar en la Ilustración 7. 
 
 
Ilustración 7. Listado de estudiantes inscritos 
 
7.6. Desarrollo del diseño del nuevo portal del Bienestar Universitario 
 
Luego de analizar la propuesta inicial ya vista en la Ilustración 1 y la Ilustración 2 
se decidieron realizar algunos cambios en el diseño del portal del Bienestar 
Universitario, luego de analizados estos cambios se decidió desarrollar con el 
nuevo diseño los servicios incluidos en el portal principal del Bienestar 
Universitario. 
 
En la Ilustración 8, la Ilustración 9, la Ilustración 10, la Ilustración 11, la Ilustración 
12, la Ilustración 13, la Ilustración 14 y la Ilustración 15 se pueden ver los diseños 
desarrollados. 
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Ilustración 8. Bienestar Universitario- Área de Salud 
 
 
Ilustración 9. Bienestar Universitario - Área de Cultura 
 
 
Ilustración 10. Bienestar Universitario - Área de Desarrollo Humano 
 
 
Ilustración 11. Bienestar Universitario - Área de Deportes 
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Ilustración 12. Bienestar Universitario – Noticias 
 
 
Ilustración 13. Bienestar Universitario – Contacto 
 
 
Ilustración 14. Bienestar Universitario - Seguro Estudiantil 
 
 
Ilustración 15. Bienestar Universitario - Jóvenes en Acción 
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7.7. Modificación de procesos de selección de estudiantes a beneficios 
 
Se modificaron los procesos de selección de estudiantes a beneficios para que 
permitieran la actualización de estado ha aceptado o reasignado como se puede 
observar en la Ilustración 16 y la Ilustración 17. 
 
 
Ilustración 16. Seleccionar por código 
 
Ilustración 17. Seleccionar por días 
 
7.8. Creación del reporte de cambios de estado 
 
Pensando en llevar una auditoria de los cambios realizados en el sistema se 
creó el reporte de cambios de estado por estudiante, el cual registra los 
cambios realizados durante los procesos de inscripción y selección de 
estudiantes para beneficios en SIERRA. 
 
La vista creada para este reporte se puede observar en la Ilustración 18. 
 
 
Ilustración 18. Historial de estados 
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7.9. Modificación de la Base de Datos del Portal del Bienestar 
Universitario 
 
Se llevaron a cabo modificaciones y adecuaciones en la base de datos existente 
teniendo en cuenta las funcionalidades que se querían implementar en el nuevo 
portal del Bienestar Universitario. 
 
En la Ilustración 19 se puede observar parte del diagrama de la base de datos del 
portal del Bienestar Universitario con las modificaciones realizadas entre las 
cuales se crearon nuevas tablas, se añadieron las relaciones necesarias entre las 
tablas existentes y se agregaron y actualizaron columnas en las tablas ya creadas. 
 
 
Ilustración 19. Base de Datos - Bienestar Universitario 
 
7.10. Desarrollo del Portal del Bienestar Universitario 
 
Se desarrolló el Portal del Bienestar Universitario adoptando la arquitectura MVC 
con la cual se dio solución a los distintos requerimientos que se tenían. 
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En la Ilustración 20, la Ilustración 21, la Ilustración 22, la Ilustración 23, la 
Ilustración 24, la Ilustración 25, la Ilustración 26 y la Ilustración 27 se puede 
observar el diseño implementado en las distintas vistas de las áreas y servicios 
para los usuarios del portal. 
 
 
Ilustración 20. Bienestar Universitario 
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Ilustración 21. Bienestar Universitario 
 
 
Ilustración 22. Bienestar Universitario 
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Ilustración 23. Bienestar Universitario 
 
 
Ilustración 24. Bienestar Universitario 
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Ilustración 25. Bienestar Universitario 
 
 
Ilustración 26. Bienestar Universitario 
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Ilustración 27. Bienestar Universitario 
 
En la Ilustración 28 se puede observar el diseño de la vista del Login de acceso 
para los administradores del portal. 
 
 
Ilustración 28. Login 
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En la Ilustración 29,la Ilustración 30,la Ilustración 31,la Ilustración 32,la 
Ilustración 33,la Ilustración 34,la Ilustración 35,la Ilustración 36,la Ilustración 
37,la Ilustración 38,la Ilustración 39,la Ilustración 40,la Ilustración 41,la 
Ilustración 42,la Ilustración 43,la Ilustración 44,la Ilustración 45, la Ilustración 
46 y la Ilustración 47 se puede observar el diseño implementado en las 
distintas vistas del CRUD para los administradores del portal. 
 
 
Ilustración 29. Bienestar Universitario - Administrativo 
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Ilustración 30. Bienestar Universitario - Administrativo 
 
 
Ilustración 31. Bienestar Universitario - Administrativo 
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Ilustración 32. Bienestar Universitario - Administrativo 
 
 
Ilustración 33. Bienestar Universitario - Administrativo 
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Ilustración 34. Bienestar Universitario - Administrativo 
 
 
Ilustración 35. Bienestar Universitario - Administrativo 
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Ilustración 36. Bienestar Universitario - Administrativo 
 
 
Ilustración 37. Bienestar Universitario - Administrativo 
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Ilustración 38. Bienestar Universitario - Administrativo 
 
 
Ilustración 39. Bienestar Universitario - Administrativo 
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Ilustración 40. Bienestar Universitario - Administrativo 
 
 
Ilustración 41. Bienestar Universitario - Administrativo 
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Ilustración 42. Bienestar Universitario - Administrativo 
 
 
Ilustración 43. Bienestar Universitario - Administrativo 
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Ilustración 44. Bienestar Universitario - Administrativo 
 
 
Ilustración 45. Bienestar Universitario - Administrativo 
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Ilustración 46. Bienestar Universitario - Administrativo 
 
 
Ilustración 47. Bienestar Universitario - Administrativo 
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7.11. Análisis del módulo de citas médicas del Bienestar Universitario 
 
Se identificaron problemas en el módulo del bienestar universitario al momento de 
solicitar los servicios de citas médicas, odontológicas y psicológicas como se 
puede ver en la Ilustración 48. 
 
 
Ilustración 48. Gestión de citas 
 
Luego de analizar el sistema se detectó que el problema radicaba en el cambio de 
periodo académico, el cual se observó que se actualizaba automáticamente al 
ejecutar alguno de los procesos del módulo, con lo cual se procedió a realizar la 
migración de los datos al nuevo periodo académico para dar solución al problema 
como se puede ver en la Ilustración 49.  
 
 
Ilustración 49. Gestión de citas 
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7.12. Modificación de procesos de reporte de rendimiento de las 
ayudantías 
 
Se identificaron problemas en el proceso de reportes de rendimiento del sistema 
SIACA, en los cuales no se podía observar la nota definitiva y el estado de la 
asignatura, luego de analizar el proceso se detectó que el reporte se actualizaba 
teniendo en cuenta dos parámetros, los cuales eran estar en un periodo activo y 
que ninguno de los estudiantes tuviera una nota definitiva mayor a 300, por lo cual 
se procedió a activar el periodo académico y deshabilitar el segundo parámetro 
para evitar problemas futuros en cuanto a esta condición. 
 
Luego de haber aplicado los correctivos mencionados se dio solución al problema 
de reportes de rendimiento como se puede ver en la Ilustración 50. 
 
 
Ilustración 50. Reporte de rendimiento 
7.13. Corrección de procesos de reporte de rendimiento y estudiantes 
atendidos de las ayudantías 
 
Se identificó una diferencia de estudiantes entre los listados en el reporte de 
rendimiento y el reporte de estudiantes atendidos, el cual luego de analizar el 
proceso se observó que se debía a la diferencia entre los tipos de estudiantes que 
asistían a las ayudantías, para lo que se procedió a agregar, un nuevo ítem para 
diferenciar entre los estudiantes que tomaban las ayudantías y estaban 
matriculados y los que asistían solamente como se puede ver en la Ilustración 51. 
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Ilustración 51. Estudiantes atendidos 
 
7.14. Actualización de funcionalidades de entregas de beneficio a 
estudiantes talento 
 
Para dar solución a las entregas de beneficios a los estudiantes talento, teniendo 
en cuenta que estos recibían los beneficios desde una fecha anterior a los 
estudiantes normales, se procedió a agregar una nueva columna a la tabla periodo 
para que se pudiera distinguir entre el inicio de entregas a los estudiantes 
normales y los Talento Magdalena como se ve en la Ilustración 52. 
 
 
Ilustración 52.Periodo inscripción 
 
Luego de realizado este proceso se realizaron las respectivas consultas para las 
entregas de beneficios para que tuvieran en cuenta las nuevas validaciones del 
sistema como se ve en la Ilustración 53 y la Ilustración 54. 
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Ilustración 53. Entregas Almuerzos 
 
 
Ilustración 54. Entregas Almuerzos 
 
Debido a problemas de entrega por factores externos se habilito la entrega 
extemporánea para estudiantes Talento como se ve en la Ilustración 55. 
 
 
Ilustración 55. Entregas extemporáneas talento 
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7.15. Actualización de proceso de inscripción a beneficios 
 
Se añadió la funcionalidad de cancelación de inscripción para que los estudiantes 
pudieran cancelar la inscripción si así lo desean o si cometieron algún error 
durante la inscripción como se observa en la Ilustración 56. 
 
 
Ilustración 56. Cancelar inscripción 
 
7.16. Actualización de permisos administrativos SIERRA 
 
Se actualizaron algunos procesos del sistema en el módulo administrativo, en los 
cuales se añadió un nuevo permiso para la administración de entregas 
extemporáneas en el menú de administradores, como se observa en la Ilustración 
57. 
 
 
Ilustración 57. Permisos 
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7.17. Actualización de reporte de entregas por estudiante 
 
En la vista de reportes de entregas por estudiante y periodo se agregaron los 
datos de nombre, apellidos y programa, como se observa en la  Ilustración 58. 
 
 
Ilustración 58. Entregas por estudiante 
 
7.18. Actualización de reporte de entregas por cafetería 
 
En la vista de reportes de entregas por cafetería y periodo se agregaron los datos 
de entregas talento por sistema y entregas talento extemporáneas como lo 
muestra la Ilustración 59. 
 
 
Ilustración 59. Entregas por cafetería 
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7.19. Corrección de proceso de inscripción a plazas de ayudantías 
 
Se analizo el sistema SIACA, y se encontraron problemas en la inscripción a 
plazas que tenían requisitos con materias equivalentes, luego de encontrado el 
problema se procedió a darle solución al percance mediante la modificación del 
proceso, con lo cual se solucionó el inconveniente como se puede apreciar en la 
Ilustración 60. 
 
 
Ilustración 60. Inscripción a plazas 
 
7.20. Actualización de proceso de entregas extemporáneas IDEA 
 
Se realizó un análisis del sistema SIERRA en el cual se detectó la falta del 
procedimiento para realizar el proceso de entregas extemporáneas para 
estudiantes de IDEA, por lo que se procedió a añadir la nueva funcionalidad al 
sistema como se puede observar en la Ilustración 61, a través de la cual se 
permite el registro de las entregas que se realizaron de forma manual al sistema 
SIERRA. 
 
 
Ilustración 61. Entregas extemporáneas IDEA 
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7.21. Actualización de reporte de estudiantes inscritos a beneficios 
 
Se modificó en la vista de listado de estudiantes inscritos la columna de días, 
como se puede apreciar en la Ilustración 62, para que se diferenciara entre los 
días que el estudiante se inscribió y los días que fue seleccionado. 
 
 
Ilustración 62. Listado de estudiantes inscritos 
 
7.22. Creación del proceso de selección por días 
 
Se añadió un nuevo proceso por el cual se puede realizar selección o cancelación 
por días cuando un estudiante ha sido aceptado, lo cual soluciona problemas 
cuando el comité decide aprobar la petición de los estudiantes que solicitan 
cancelar un día o que se les entregue el beneficio más días de los que fue 
aceptado por algún motivo, como se puede observar en la Ilustración 63. 
 
 
Ilustración 63. Selección por día 
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7.23. Actualización del proceso de Login de SIACA 
 
Se analizó el sistema de Ayudantías en el Login de estudiantes que habían sido 
ratificados y que no habían aceptado la ratificación, dicho problema se solucionó 
una vez se validó las fechas de convocatorias de las ayudantías; como se muestra 
en la Ilustración 64 y la Ilustración 65, ahora diferencia el acceso entre estudiantes 
normales y ayudantes. 
 
 
 
Ilustración 64. Perfil ayudante 
 
Ilustración 65. Perfil estudiante 
 
7.24. Actualización de proceso de gestión de asignación de docentes y 
grupos culturales y/o deportivos 
 
Luego de analizar el sistema de información del bienestar se solucionaron los 
problemas relacionados a la gestión de asignaciones de docentes y grupos 
culturales/deportivos como se observa en la Ilustración 66. 
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Ilustración 66. Gestión de asignaciones de docentes y grupos 
7.25. Actualización de proceso de inscripción a grupos culturales y/o 
deportivos 
 
Luego de analizar el sistema de información del bienestar se solucionaron los 
problemas relacionados a la inscripción de estudiante a los grupos culturales y 
deportivos como se puede ver en la Ilustración 67. 
 
 
Ilustración 67. Inscripción a grupos 
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8. CRONOGRAMA: 
 
 ACTIVIDAD 
SEMANAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
MES I 
Legalización de prácticas.                             
Inducción sobre metodología de trabajo 
en el CIDS. 
        
                    
Desarrollo del diseño del nuevo portal 
del Bienestar Universitario 
        
                    
Actualización del proceso de 
reasignación de beneficios por días 
    
                    
Actualización del proceso de inscripción 
en SIERRA 
    
                    
Actualización de procesos de 
generación de fallas automáticas y 
excusas 
    
                    
Actualización de proceso de reportes 
de estudiantes inscritos 
    
                    
MES II 
Desarrollo del diseño del nuevo portal 
del Bienestar Universitario 
        
                    
Modificación de procesos de selección 
de estudiantes a beneficios 
        
                    
Creación del reporte de cambios de 
estado 
        
                    
MES 
III 
Modificación de la Base de Datos del 
Portal del Bienestar Universitario 
        
                    
Desarrollo del Portal del Bienestar 
Universitario 
        
                    
MES 
IV 
Análisis del módulo de citas médicas 
del Bienestar Universitario 
    
                    
Modificación de procesos de reporte de 
rendimiento de las ayudantías 
    
                    
Corrección de procesos de reporte de 
rendimiento y estudiantes atendidos de 
las ayudantías 
    
                    
Actualización de proceso de inscripción 
a beneficios 
    
                    
MES 
V 
Actualización de permisos 
administrativos SIERRA 
    
                    
Actualización de reporte de entregas 
por estudiante 
    
                    
Actualización de reporte de entregas 
por cafetería 
    
                    
Corrección de proceso de inscripción a 
plazas de ayudantías 
    
                    
MES 
VI 
Actualización de proceso de entregas 
extemporáneas IDEA 
    
                    
Actualización de reporte de estudiantes 
inscritos a beneficios 
    
                    
Creación del proceso de selección por 
días 
    
                    
Actualización del proceso de Login de 
SIACA 
    
                    
Actualización de proceso de gestión de 
asignación de docentes y grupos 
culturales y/o deportivos 
    
                    
Actualización de proceso de inscripción 
a grupos culturales y/o deportivos 
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9. PRESUPUESTO: 
 
De acuerdo con lo establecido en el acta de legalización, el presupuesto sería el 
equivalente a un salario mínimo legal vigente mensual ($782.410). 
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10. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 
En el transcurso de las prácticas profesionales en el Centro de Investigación y 
Desarrollo de Software de la Universidad del Magdalena, se vivió una experiencia 
de trabajo en el cual se necesitaba adaptarse a las diferentes tareas que la persona 
a cargo las asignaba. Se aprendieron nuevos conocimientos de conceptos que no 
se alcanzaron a aprender a lo largo de la carrera. 
 
El ambiente laboral fue agradable y favorable al momento de adquirir los 
conocimientos, encontrando apoyo en los compañeros de trabajo y en la persona 
que estaba a cargo. La necesidad de entregar productos de calidad en el momento 
adecuado denota la importancia en la eficiencia en los procesos que se le asignan 
para llegar a tal fin. Como todo proceso laboral, se encontraron falencias de 
competencias que solo se solucionan con la dedicación y el trabajo en equipo. 
 
Se afrontaron retos en campos como la ejecución de pruebas de software y la 
capacidad de detectar errores para su posterior solución.  
 
Las actividades realizadas servirán como base para la implementación del nuevo 
Portal del Bienestar Universitario. 
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